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Prof. M uam m er A k so y’un cenaze törenine siyasi p a rti tem silcileri ve binlerce yu rtta ş katıldı
Teröre karşı demokrasi
ADLİYE VE MECLİS’TE TÖREN
Prof. Aksoy için sabah Adliyede düzenlenen 
hukukçuların katıldığı törenden sonra cenaze TBMM 
önüne getirildi. Bu törende Aksoy’un ailesi, 
Cumhurbaşkam’nı temsilen Yaver Albay Güner, 
TBMM Başkanı Erdem, bakanlar, SHP Genel 
Sekreteri Baykal, siyasi partilerin grup 
başkan vekilleri, YÖK Başkanı Doğramacı, çok 





Türkiye siyasal ve 
ekonomik bunalımlar içine 
düştüğünde seçim adeta 
sihirli bir sözcük haline 




iradesiyle çözüm yolu 
açılacağı umudu, 
tırmanan her olguyu aşağı 




Prof. Aksoy, öğle namazından sonra toprağa verildi. 
Cenazeyi oğullan Arın ve Işık Aksoy kabre koyarak 
ilk toprağı attılar. Mezarlığa, Maltepe Camisi’nde 
fenalaşarak hastaneye götürülen eşi Ülke Aksoy da 
geldi. Aksoy’un çiçeklerle bezenen mezarının başında 
Türk Hukuk Kurumu adına Avukat Halit Çelenk ile 
Atatürkçü Düşünce Derneği adına dernek 
kurucularından emekli General Çelil Gürkan konuştu.
Demokrasi
Savaşımı...
İnönü; İçişleri, Milli Eğitim, 
Sağlık bakanlıklarında 
görev alanların “Eğer 
gerçekten laik yapıda 
değillerse çok zor olur 
onların getirdiği tahribatı 
önlemek" diyor. SHP’nin 
siyasette dini 
kullanmadığını 
belirtiyor. 17. Sayfada ÇİÇEKLERLE UĞURLAMA — Prof. Muammer Aksoy’un bayrağa sanlı tabutu Maltepe Camisi'nde kılman namazdan sonra avludan dışarı çıkarılırken çiçek atıldı.
TARTIŞMA VE DAYAK_______________________
Cenaze arabasını izlemek isteyenlerle polis arasında 
sert tartışmalar oldu. Kordonu aşmak isteyenler tahta 
coplarla engellendi. Bazı komiserlerin polisleri 
önlemeye çalıştığı gözlendi. Çevik Kuvvet Amiri 
Mehmet Bilir’in polislere “ Önce gazetecilere... 
Fotoğraf çekmesinler” emrini vermesi üzerine bazı 
polisler “ İstanbul’daki arkadaşımızın intikamını 
alıyoruz” diyerek vurdu. 4 gazeteci yaralandı.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Silahlı saldırı sonucu öldü­
rülen Prof. Muammer Aksoy’un 
cenazesi dün Ankara’da toprağa 
verildi. Aksoy’un cenaze töreni sı­
rasında polis camiden sonra yürü­
yüşü sürdüren bir grup vatandaş 
ve görev yapan gazetecileri copla­
dı.
Dün saat 09.00’da Adliye Sara­
yı önüne getirilen Aksoy’un bay­
rağa sarılı tabutu, burada katafal­
ka konuldu. Adliye önünde saat 
09.30’da başlayan törene Prof. 
Muammer Aksoy’un kardeşleri 
Dr. Fikret Aksoy, Prof. Muzaffer 
Aksoy, kızkardeşi Sevim Batukan, 
oğulları İşık ve Arın Aksoy ile 
Prof. Aksoy’un başkanı olduğu 
Türk Hukuk Kurumu ve Atatürk­
çü Düşünce Derneği Yönetim Ku­
rulu üyeleri, Türkiye Barolar Bir­
liği, Ankara Barosu Yönetim Ku­
rulu üyeleri ile avukatlar, çeşitli 
derneklerin temsilcileri, Ankara 
Belediye Başkanvekili Yaşar Ça­
tak, Çankaya Belediye Başkanı 
Doğan Taşdelen ve yaklaşık 3 bin 
vatandaş katıldı. Avukatlar tören­
de cübbeleriyle yer aldılar.
Törende bir konuşma yapan 
Ankara Barosu Başkanı Erzan Er- 
zurumluoglu, Aksoy’un 1980-1984 
yılları arasında Ankara Barosu 
Başkanlığı yaptığını anımsatarak, 
şunları söyledi:
“Prof. Muammer Aksoy’un la­
ik cumhuriyet, hukukun üstünlü­
ğü, demokrasi ve Atatürkçü dü­
şünce konusunda verdiği 55 yıllık 
mücadele bize örnek olacaktır” 
Saygı duruşundan sonra Ak­
soy’un “ naaşı cenaze arabasına 
kondu. Törene katılanlar alkış tu- 
(A r kası Sa. II, Sü. l'de)
Cenaze arabasının ardından, camiden Sıhhiye Köprüsü'ne kadar süren yaklaşık 10 
bin kişinin katıldığı yürüyüşte terörü lanetleyen sloganlar atıldı. (Fotoğraf: Barış Bil)
Gümülcine Başkonsolosu Gür'ün (persona non grata' ilan edilmesi üzerine İstanbul BaşkonsolosuKlis'ten Türkiye'yi terk etmesi istendi
Yunanistan’a ‘istenmeyen kişi’ misillemesi
Atina’dan tebligat Yunan Dışişleri’ne 
çağrılan Türkiye’nin Atına Maslahatgüzârı Deniz 
Bölükbaşı’ya, Yunan hükümetinin kararıyla 
Gümülcine Başkonsolosu Kemal Gür’ün ‘istenmeyen 
kişi’ ilan edildiği ve yedi gün içinde Yunanistan’ı 
terk etmesinin istendiği bildirildi.
Ankara’dan tavır Bunun ardından 
Ankara’daki Yunan Büyükelçisi Türk Dışişleri’ne 
çağrıldı ve Büyükelçi Dimitri Makris’e Yunanistan’ın 
İstanbul Başkonsolosu Klis’in “ istenmeyen kişi” ilan 
edildiği ve yedi gün içinde Türkiye’yi terk etmesinin 
talep edildiği iletildi.
ANKARA/ATİNA (Cumhuriyet) — Yunanis­
tan’la Türkiye arasındaki diplomatik kriz, Ati­
na’nın Gümülcine’deki Türk, Ankara’nın da İs­
tanbul’daki Yunan başkonsoloslarını karşılıklı 
olarak “istenmeyen kişi” ilan etmeleriyle doruk 
noktasına ulaştı. Dışişleri Bakanlığından dün 
akşam yapılan açıklamada, Yunan Başkonsolo­
sumun “istenmeyen kişi” ilam konusunda, “Ta­
rafımızdan arzulanmayan ve büyük üzüntüyle 
almak zorunda bırakıldığımız bu adımın tüm so­
rumluluğu Yunanistan’a ait bulunmaktadır” de­
nildi.
Yunanistan hükümetinin, önceki gece Dışiş­
leri Bakanı Mesut Yılmaz’ın “Kemal Gür’ün geri 
çekilmeyeceğine ilişkin olarak" Yunan Büyükel­
çisi Dimitris Makris’e bilgi vermesinin ardından 
açıkladığı “istenmeyen kişi (persona non grata)” 
kararı, Türk tarafına resmen verildi. Türkiye’­
nin Atina Maslahatgüzarı Deniz Bölükbaşı’na 
Yunan hükümetinin kararı iletilerek Başkonso­
los Kemal Gür’ün yedi gün içinde Yunanistan’ı 
terk etmesinin istendiği bildirildi. Yunanistan1 
ın bu tebligatından sonra Ankara’daki Yunan 
Büyükelçisi Makris, Türk Dışişleri’ne çağrıldı. 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay 
Özçeri, Büyükelçi Makris’e, Yunanistan’ın İstan­
bul Başkonsolosu Ilias Klis’in “istenmeyen kişi” 
ilan edildiğini ve yedi gün içinde Türkiye’yi terk 
etmesinin talep edildiğini bildirdi.
Ankara’nın aldığı bu kararın ardından Dışiş­
leri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıkla­
mada ise Gür’ün “istenmeyen kişi” ilan edilme­
si konusunda, “Gerek Yunanistan'ın kalkıştığı 
bu hareketi, gerekse bunun için öne sürülen ge­
rekçeyi makûl ve haklı bulmaya olanak yoktur” 
denildi.
Açıklamada, Yunanistan’ın İstanbul Başkon- 
solosu’nu sınır dışı etme kararı alınmasına iliş­
kin olarak da “Tarafımızdan arzulanmayan ve
Tekneye el kondu Bir Yunan hücumbotu, 
dün sabah Ayvalık açıklarında ‘Tayfun’ adlı bir 
Türk balıkçı teknesine el koydu. Midilli’ye götürülen 
teknede, iki Türk balıkçının bulunduğu öğrenildi. 
Dışişleri Bakanlığı, Atina’yı protesto ederek 
balıkçıların iade edilmesini istedi.
güçtür. İyiniyet göstermek bir yana, Yunanistan1 
ın ilişkilerimize gerçek bakış açısı bakımından
büyük üzüntüyle almak zorunda bırakıldığımız 
bu adımın tüm sorumluluğu Yunanistan’a ait 
bulunmaktadır” görüşü yer aldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 
şöyle denildi:
“Bir yandan ilişkilerimize zarar verecek bu 
adım atılırken öte yandan Yunan Hükümet Söz- 
cüsü’nün Türkiye ile iyiniyetli diyalogdan söz et­
mesi ise tam bir çelişki ve tutarsızlık örneği teş­
kil etmektedir. Gümülcine’de bir haftadır cere­
yan eden vahim olaylar ve Yunanistan hüküme­
tinin gerginliği tırmandıran tutumu karşısında 
bu gibi beyanların inandırıcı olduğunu söylemek
çok kötü bir sınav verdiğini söylemek gerekir.”
“Dr. Sadık Ahmet ilelbrahim Şerife yapılan 
haksızlığın ve Gümülcine’de Müslüman Türk 
azınlığa yöneltilen ırkçı saldırıların unutulaca­
ğı sanılmamahdır” denen açıklamada, şöyle de­
vam edildi:
“Yunanistan, tırmandırmaya niyetli olduğu 
bugün daha iyi anlaşılan gerginlik politikasının 
kaynağında, Türk kökenli Yunan vatandaşları­
nın azınlık ve anayasal haklarını kullanmalan-
(Arkası Sa. 17, Sü. 4’te)
► KOHL: NATO İÇİNDE TEK ALMANYA ►ÇERNtŞEV: AZERBAYCAN’A YARDIM DÜNYAYI BÖLERDİ ».Şayiada





Yalnız İtalya’da değil, 
Ispanyol ve Fransız özel 
televizyonlarındaki 
varlığıyla da Avrupa 
çapında bir ‘Y u rttaş  
Kane’e dönüşen Silvio 
Berlusconi, Mondadori 
yayın grubunda yönetim 






Haftada birkaç kez 






NEDİM G Ü R S E L ____
Gecesine 150 dolar 
verdiğim otel odasında 




















Geçen şiddet olaylarını 
başlatan ‘fanatik’ 
grubun ‘milliyetçi’ 






Önceki pazar günü 
Uppsala kentinde 
toplanan işçi kökenli bir 
grup SAP üyesi yeni bir 
sosyal demokrat parti 
kurma hazırlığı içinde 
10. Sayfada






su) — Cumhurbaşkanı Turgut 
özal, milletvekillerine “ kolay 
profesörlük” yasasının ardından, 
m illetvekillerine “ kıyak  
emeklilik” ile emekli milletvekil­
lerine yeni olanaklar sağlayan ya­
saları da veto etti, iki yasayı ye­
niden görüşülmek üzere dün 
TBMM Başkanhğı’nageri gönde­
ren Özal, bu yasalarla getirilen 
düzenlemelerin “ anayasanın eşit­
lik ilkesine aylan” olduğunu vur­
guladı.
Cumhurbaşkanı özal, milletve­
killerine 15 yıl geriye doğru borç­
lanarak, 33 yaşında emekli olma 
hakkı tanıvan ve “çifte maaş” al- 
(Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
D Y P  lideri partisinin ekonomik programını açıkladı
Demire!: Çare yeni doktor
İyi pazarlar!
Ekonomik mucize olmaz Eğer
ülkeyi yönetenler ateşi düşüremiyorsa millet 
doktoru değiştirir. Ekonomilerde mucize olmaz. 
Büyümenin sağlanması için üretim şarttır. 
Devletin KIT’lerden kurtulması gerekir. Ama 
bunun yolu yabancılara satmak değildir.
Tanından sanayi top I umuna
Eğitim olmazsa zengin kaynakların fakir bekçisi 
olursunuz. Türkiye’nin esas meseleleri siyasi 
rejimi oturtmak, eğitimi düzeltmek, kaynak 
bulmak ve bunları doğru kullanmak, tarım 
toplumundan sanayi toplumuna geçmektir.
Ekonomi Servisi — DYP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel. par­
tisinin yeni ekonomik programı­
nı açıkladı: “Ekonomilerde muci­
ze olmaz” diyen Demirel, büyü­
menin sağlanması için üretimin 
şart olduğunu vurgulayarak “Bu 
sadece yönetenlerin işi değildir. 
Yönetenler büyümeyi herkesin işi 
haline getirmelidirler” dedi.
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şu- 
besi’nin düzenlediği “DYP’nin Ye­
ni Ekonomik Programı” konulu 
panelde sunuş konuşması yapan
Genel Başkan Süleyman Demirel, 
Türkiye ekonomisinin içinde bu­
lunduğu duruma ilişkin çeşitli ra­
kamlar verdikten sonra, “Eğer ül­
keyi yönetenler ateşi düşüremiyor- 
sa millet doktoru değiştirir. Doğ­
ru Yol’un birinci iddiası bu tablo­
yu düzeltmektir” diye konuştu. 
Kalkınmakta olan ekonomilerde 
mucizeye yer olmadığını, ekono­
minin ancak iyileştirme yoluyla 
geliştirilebileceğini anlatan Demi­
rel, bunu sağlamak için eğitimli 
kadrolara gerek olduğunu söyle­
di. “Eğitim olmazsa zengin kay­
nakların fakir bekçisi olursunuz”
diyen Demirel, sözlerini şöyle sür­
dürdü:
“Türkiye’nin esas meseleleri si­
yasi rejimi oturtmak, eğitimi dü­
zeltmek, kaynak bulmak ve bun­
ları doğru kullanmak, tarım top­
lumundan sanayi toplumuna geç­
mektir. Bunun için halkı zengin-, 
leştireceksiniz. Kaynaklan tanzim 
edip faturayı büyümeye ödetecek­
siniz. Büyüme olursa sorunlan 
hallederiz.”
Doğru Yol Partisi’nin yeni prog­
ramının temel maddesinin istik­
rarlı ve sürekli büyüme olduğunu 
vurgulayan Demirel, büyümenin 
sadece ülkeyi yönetenlerin işi ol­
madığını belirterek yönetenlerin 
büyümeyi herkesin işi haline ge­
tirmesi, güven ortamı yaratarak 
üretmeyi şevk haline sokması ge­
rektiğini belirtti.
Büyüme için vatandaşı yatırım 
yapmaya teşvik etmek gerektiğini 
anlatan Demirel, “Vatandaşı yön- 
(Arkası Sa. 17, Sü. 4'te)
Cumhuriyet









Demokrasiyi Acıların Üstüne Kurmak...
A n k a r a  — Bir yerde biri düğmeye ba­
sar.
Bir başkası tetiği çeker.
Ve kanlar içinde yere düşer saygıdeğer bir 
insan.
Ertesi günü kitleler yürür.






Yumruklar sıkılır, düşmanlıklar bilenir. 
Kan davalarının filizleneceği tohumlar böy-
lece atılır. Her gün dökülen kanla da sulan­
maya başlanır toprak...
Taraflar birbirlerine karşı Haçlı seferleri aç­
maya hazırdırlar artık. Zira davaları kutsal
(Arkası Sa. 17, Sü. l ’de)
HASAN CEMAL
■ Güney Afrika umut verdi Reform
kararlan olumlu karşılandı. Siyahlar 
‘ih tiyatlı b ir iyimserlik ’ içinde. 3. Sayfada
■ Ermeni tasarısı ‘kan kaybediyor’
Cumhuriyetçi Senatör John Danforth da 
tasarıdan desteğini çekti 3. Sayfada
■ Fabrikatörler ve ‘star’ları “ Pop
100’ ’de starlar ekranda. 4. Sayfada
■ Savunma TV2’de saat 14.00’te ekrana 
gelecek Türk sinemasında Osman F.
Seden 'in yapıtını izleyeceğiz. 4. Sayfada
■ Mekân ve çevre yok sayılıyor 
Heykeltıraş Mehmet Aksoy, Türkiye'nin 
meydan heykellerini eleştiriyor. 5. Sayfada 
m İSKİ'den ceza Borcunu ödemeyen devlet 
kuruluşlarının suyu kesiliyor, tik  uygulama 
Baltalimanı Sosyal Tesisleri'ne. 9. Sayfada
■  Pazar Konuğu İnsan 
Hakları Derneği Başkam 
avukat Nevzat Helvacı ile 
Şükran Ketenci konuştu. 
Helvacı, “ İnsan hakları 
herkese lazım ’ ’ dedi.
12. Sayfada
■ 1. ligde 2. yarı Bugün yapılacak dokuz 
karşılaşma ile ik inc i yarı başlıyor. Beşiktaş 
Bolu ’da, Fenerbahçe ve Galatasaray 
kendi sahasında oynuyor. Sporda
■ Modayı ayrıntıda yakalamak Aslında 
giyim bakımından dünyanın en rahat şehri 
Paris, h içbir sınır tanımaz. A rka  Sayfada
■ Nereye konar göçmen kuş 23 
yaşındaki Tevhide 7 ay kadar önce 
Bulgaristan ’dan göçtü A rka  Sayfada
GÖZLEM
ItrİTTI? M T T i w r i T
CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 4 ŞUBAT 1990
Muammer Aksoy’a da 
Kıydılar
HIFZI VELDET VELIDEDEO G LU
Sanki bir boşluk içindeyim. Muammer Aksoy ol­
madan bir yaşamın, onu seven herkes gibi, benim 
için de çok büyük bir eksiklik olduğunu daha de­
rinden kavrıyorum. Muammer Aksoy, Atatürk dev- 
riminin ülkemize getirdiği ışığın, özellikle laiklik il­
kesinin o denli bilincindeydi ve bu değerleri koru­
mak, yaşatmak için o denli etkin ve kendini har­
camasına çırpınır, çalışırdı ki, bitmez tükenmez 
enerjisinin bir gün sağlığına zarar verecek kertede 
taşacağından korkardım. Muammer’in yokluğuna 
bir türlü katlanamıyorum ve sanırım yaşadığım sü­
rece buna katlanmam gerçekten güç olacak.
Ülkemizde çok seyrek yetişen bilim ve sanat 
adamlarımızdan Doç. Bedrettin Cömert’e, Prof. 
Bedri Karafakioğlu’na, Prof. Ümit Doğanay’a, 
Prof. Cavit Orhan Tütengil’e ve daha birçoklarına, 
ileride ülkeye hizmet edebilecek, lider olabilecek ni­
telikteki birçok gence nasıl kıydılarsa Muammer 
Aksoy’a da öyle kıydılar. Saydığım bilim adamla­
rının sağ ya da sol uçlarla ilgileri yoktu; eylemci de­
ğildiler. Yalnızca fikir üretiyorlardı. Bilgin kişiler­
di.
Muammer Aksoy ayrıca düşün savaşımcısıydı. 
Ülkemizin onurlu bir yaşam sürdürmesinin ancak 
Atatürk ilkelerinin korunmasıyla olanaklı bulun­
duğunun bilincinde olduğu için, bu uğurda bütün 
bilgisiyle, inanmışlığı ve enerjisi ile ve de bütün yü­
reklilik ve yiğitliğiyle düşün savaşımı veriyordu. 
Ama bilmediğimiz iç ve dış odaklar Türkiye’nin 
onurlu ve başı dik yaşamasını istemiyorlardı. Bu­
nu önlemek için kendilerine göre bir amaçları ve 
o amaca ulaşmak için de bir planları vardı. Amaç­
ları uğruna göze almayacakları kıyım yoktu. Tetiği 
çekenler yalnızca birer robot, birer kiralık katil idi­
ler. Abdi lpekçi’nin öldürülmesinin ardındaki giz 
nasıl tam aydınlığa kavuşmadıysa bir kısmının ad­
larını saydığım bilim ve sanat adamlarının ölümle­
ri ardındaki esrar perdesi nasıl aydınlanmadıysa 
korkuyorum, Muammer Aksoy’un öldürülmesin­
deki nedenler ve gerçek katiller de bulunmayacak,
bu alçakça cinayetin ardındaki karanlık, Türkiye1 
nitı ayıbı olarak kalacaktır.
★  ★  ★
Aksoy’u tam 56 yıldan beri tanıyorum. İstanbul 
Hukuk Fakültesi'nin daha birinci sınıfında, 17 ya­
şında, içi içine sığmayan, enerji dolu bir genç ola­
rak karşıma çıktı. Sanki doğuştan hukukçu yara­
tılmış gibi olayları, hukuk sorunlarını, hukuk ku­
rallarının konuluş nedenlerini hemen kavrardı. Çok 
az bir süre sonra yönelttiği sorular, kimileyin şa­
şırtıcı olurdu. Hatta bir defasında büyük hukuk bil­
gini Ord.Prof. Schvvarz’a, ders bittikten sonra yö­
neltmiş olduğu bir soru karşısında, Schwarz’ın bir 
süre duraksadıktan sonra, “Bunu düşüneyim, in­
celeyeyim, yarınki dersten sonra size cevap veririm” 
dediğini anımsarım. Çünkü bu Alman profesörle 
Muammer Aksoy arasındaki konuşmada ben çevir­
menlik yapmıştım.
Sınıf arkadaşları arasında da hayranlık, saygın­
lık ve büyük bir sevgi uyandırmıştı. On yedi yaşın­
da genç bir lider niteliği taşıyordu. Her yıl sınıf bi­
rincisi oldu ve fakülteyi de birincilikle bitirdi.
O tarihten sonra hem düşünce hem dostluk iliş­
kimiz son güne kadar sürdü, ölümünden on gün 
önce bizdeydi. Bir gün önce de telefonla görüşmüş­
tük. Kurucusu olduğu Atatürkçü Düşünce Derne­
ği bildirisinin son hazırlıklarını yapıyordu.
Bu 56 yıllık dostluk süresince asker ocağında da 
(ayrı ayrı kıtalarda olmakla birlikte) beraber olduk. 
Trakya’da ikinci askerliğimizi yapıyorduk. O, Çer- 
kesköy’de yerleşik kıtada, ben ise Uşaktabya’da ça­
dırlı ordugâhtaki 43. Alay Koşulu Topçu Karargâ­
hında idim. İkinci Dünya Savaşı sürüyordu. Bizim 
alayın günlerce süren bir manevrasından dönerken 
Çerkesköy’deki karşılaşmamızda beni, atımın üs­
tünde yarı donmuş bir halde görünce hemen oda­
sına götürdü, sac sobasını ateşledi, çay demledi. Ba­
zı pencerelerinde cam yerine karton çakılmış bu der­
me çatma odadaki konukluk, ondan sonra çok kez 
aramızda konuşma ve gülme vesilesi oldu. Daha
sonra gerek Ankara, gerek İstanbul Hukuk Fakül­
telerindeki bilimsel etkinliklerde çok kez birlikte ol­
duk.
12 Mart faşizmi sırasında İstanbul'da Prof. Ta­
rık Zafer Tunaya ve Prof. İsmet Sungurbey ile bir­
likte gözaltına alındıklarında hemen aynı gün ken­
disine çok gerekli eşya ve malzemeyi içeren küçük 
bir bavul götürdüm. Beni, kapalı bulunduğu kışla­
ya almadılar. Yalnızca, kontrol ettikten sonra ba­
vulu götürdüler. İstanbul’da bulunduğu sürece bir­
çok kez ziyaretine gittimse de, nöbetçi odasında yaz­
dığım birkaç satırlık pusula ve ondan aldığım ya­
nıtla yetinmek zorunda kaldım. Sanki her an kaç­
maya hazır, korkunç birer katil muamelesi görü­
yordu bu bilim adamları. Üzüntüm sonsuzdu, ama 
elimden bir şey gelmiyordu.
Daha önce 27 Mayıs 1960 Devrimi sırasında ye­
ni bir anayasa hazırlamak için gerek İstanbul Hu­
kuk Fakültesi Bilim Kurulu’nda, gerek Temsilciler 
Meclisi Anayasa Komisyonu’nda birlikte çalışmış­
tık. Demokrasinin, laik ve sosyal devlet ilkesinin şaş­
maz savunucusuydu. Temsilciler Meclisi’nde Ana­
yasa Komisyonu sözcülüğünü bilgi, inanç dolu ki­
şiliğiyle büyük bir başarı içinde yerine getirmişti.
Çok daha öncelere gidersek, Muammer Aksoy1 
un Zürih Hukuk Fakültesi’ndeki doktora öğrenci­
liği sırasında karşılaşmıştık onunla. 1937 yılında 
Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nun çağrılısı ola­
rak Türkiye’ye gelip İstanbul’da iki, Ankara’da da 
bir konferans vererek “sosyal devlet” kavramından 
ülkemizde ilk kez söz eden ünlü İsviçreli Profesör 
“August Egger”in yanında doktora yapıyordu. İki 
büyük cilt tutan Almanca doktora tezi, evlilik dışı 
çocukların durumunun düzeltilmesi konusunda he­
men hemen bütün dünyanın uygar ülkelerindeki hu­
kuksal çözümlere yer veren karşılaştırmalı bir ka­
rakter taşıyordu. Bu iki ciltlik büyük kitap bugün 
bile, yalnız İsviçre’de değil, bütün dünya hukuk âle­
minde “kaynak yapıt” olarak değerini korumakta­
dır.
Kısacası Muammer Aksoy ile 56 yıllık yaşamı­
mız, daha birçoklarını anlatmadığım, nice böyle 
karşılaşma, birlikte çalışma ile geldi, geçti. En son 
olarak Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurarken be­
nim başkan olmamı istiyordu. Sağlık durumumun 
elverişsizliği yüzünden dernekte eylemli çalışma ola­
nağı bulunmadığı için onun ısrarlı isteği üzerine, 
derneğin onursal başkanlığını kabul ettim. Bu der­
neği kurmak için tam 8 aydan beri türlü bürokra­
tik güçlükler yüzünden neler çekti, neler... Ama bü­
tün güçlük ve engelleri aştı. Dernek kuruldu, bil­
dirisini benimle de konuşarak hazırladı. Perşembe 
günü yayımlayacaktı. 31 Ocak 1990 Çarşamba ak­
şamı bu onurlu son ile yaşamını noktaladı. Daha 
doğrusu noktaladılar.
Şimdi bütün Atatürkçü kuruluşlara, bütün ileri­
ci basına, bütün Atatürkçü kişilere düşen görev, hiç 
durup duraksamadan, hiç yılgınlık göstermeden ya­
yında bulunmak, Atatürkçü düşünce yolunda ey­
leme geçmektir. Aksoy’a sıkılan kurşunların öcü 
kurşunla değil, ancak düşünsel eylem ve gtiçbirliği 
ile alınır.
★  ★  ★
TRT benden, 2 şubat cuma günü yayımlanmak 
üzere üç dakikalık konuşma istedi. Konuşmayı yap­
tım. Kış sabahının alacakaranlığında saat 7.50’de 
verilen bu konuşmayı, belki onu sevenlerden pek 
çoğu izleyememiştir düşüncesiyle, yazımı bununla 
bitirmek istiyorum:
“Muammer Aksoy, büyük bilim adamlığının, bü­
yük Atatürkçülüğünün, büyük hukukçuluğunun 
önünde ve ötesinde, her şeyden üstün olarak büyük 
bir vatanseverdi. Ülkemizin çıkarlarını bütün de­
ğerlerden üstün tutardı. Vatan büyük bir evladını 
yitirdi. Kederim sonsuzdur. Onunla olan fikir ya­
kınlığımızın yanı sıra, derin bir dostluğumuz var­
dı. İstanbul Hukuk Fakültesi sıralarında öğrencili­
ğinden beri bu dostluk artarak sürdü. Küçük oğlu­
ma onun adını koydum. Böylece evlatlarımdan bi­
ri de o olmuştu. Evlat acısının derin ıstırabı için­
deyim.
Ülkemizde Atatürk ilkelerinin en önemlisi olan 
laikliği savunanların ön saflarındaydı. Bu uğurda 
kurban gitti. Bunda da öncülük yaptı. Atatürkçü­
ler elbet bir gün hem sağ dikta, hem sol dikta he­
veslilerine üstün gelecektir. Politikacılarımız ülke­
mizin tehlike çemberi içinde bulunduğu şu dönemde 
terörün yayılmasını önlemek için her önlemi alma­
lıdırlar. Bu, bir vatan borcudur. Yeni bir karanlığa 
girmeyelim.
Kurşunları sıkanlara da şunu söylemek isterim: 
Böyle cinayetlerle ülkemize zarar vermekten başka 
hiçbir sonuca varılmaz. Düşünce, cinayetle yok edi­
lemez. Cinayet, cinayettir. Gün gelir, sîzler derin bir 
vicdan azabı içinde can verirsiniz...”
Işıklar içinde yat Muammer...
EVET/H A YIR
OKTAY AKBAI.______________
Nedeni Belli Değil mi?
"Sebebi ne olursa olsun bir bilim adamına karşı gerçekleşti­
rilen bu saldırıyı kınıyoruz.”
Sayın Özal’ın Basın Sekreteri Sayın Kaya Toperi’nin sözleri­
dir bunlar)
Basın sekreterleri kendiliklerinden demeç veremezler, kendi­
liklerinden cumhurbaşkanı adına konuşamazlar. Bu yüzden Sa­
yın Özal’ın düşüncesi, görüşü saymak zorundayız bu acayip 
sözleri...
“ Sebebi ne olursa olsun”  ne demektir? Bir çeşit cinayeti hoş- 
görmek anlamı çıkmıyor mu böyle bir yorumdan? Önce, 'Sebe­
bi ne olursa olsun”  hiçbir cinayet hoşgörülemez! Sebep, Aksoy1 
un yılmaz bir demokrasi ve Atatürkçülük savunucusu olması mı­
dır? Gericiliğe karşı çıkması mıdır? Nedir öldürülmesinin sebebi?
Sayın Özal adına yapılan böyle bir yorum bağışlanmaz bir ifade 
biçimidir. Bir sürçü lisan sayabilir miyiz bilemem. Öyle olsaydı, 
basın sözcüsü ertesi gün ‘sözlerim yanlış anlaşılmıştır, ben o söz­
leri bu anlamda söylemedim’ diye bir açıklama yapmakta ge­
cikmezdi.
Cinayette sebep aranmaz. En haklı nedenlerle işlenen cina­
yetlerin suçluları bile adalet önünde cezalandırılır. "Ben adamı 
şu nedenle öldürdüm” demek hafifletici bir durum sayılmaz. Üs­
telik de apartiman kapısında pusu kurarak, Aksoy’un evine gel­
mesini bekleyen, ya da yazıhanesinden çıktıktan sonra peşin­
den gelen bir katil için hiçbir hafifletici neden söz konusu olamaz.
Diyelim ki katil belli bir terör örgütünün üyesidir. Aksoy’un ya­
zılarından, düşüncelerinden rahatsız olmaktadır. Aksoy’u kendi 
açısından zararlı bir düşman saymaktadır, böyle bir kişinin orta­
dan kaldırılmasında yarar görmektedir. Yargıçlar böyle bir ge­
rekçeyi hafifletici neden sayabilirler mi?
"Sebebi ne olursa olsun..."
Sayın Özal, Çardaş Fürstin Opereti’ni izlerken Aksoy cinaye­
tini öğrenmiş. Bilmem opereti seyretmekten vazgeçip olay ko­
nusunda gereken bilgileri edinmek için bir davranışta bulunmuş 
mu? Yoksa Kalman’ın neşeli melodilerini sonuna dek dinlemiş 
mi? Aksoy’la ilgili demecini perde arasında mı söylemiş, alela­
cele kâğıt üstüne mi karalanmış bu garip ve anlamsız sözler? 
İnsan merak ediyor doğrusu!
Bir kaç gün önce öldürülen polis memuru Çakmakçı ile Prof. 
Aksoy olaylarını aynı gözle görmek ise büyük bir yanlıştır. Çak­
makçı, 1 Mayıs mitinginde bir genç adamın öldürülmesinden 
sorumlu tutulmuştur. Olayda bir öç alma söz konusudur. Oysa 
Aksoy’un öldürülmesinin nedenleri çok daha başka, çok daha 
karmaşık, toplumu tehdit edici bir niteliktedir. Aksoy, Atatürk dev- 
rimlerinin bir öncüsü, bir savunucusu idi. Gericilik yanlılarının 
hedeflerinden biriydi. Ortadan kaldırılmasının nedeni onun Ata­
türkçü kişiliği idi. Polis memuru Çakmakçı ise bir öç alma kur­
banı oldu. İki cinayet arasında hiçbir benzerlik yoktur.
Siyasal amaçlı cinayetlerin nedenleri bellidir. O solcudur, bu 
sağcıdır, öteki Atatürkçüdür, beriki bilmem hangi düşüncededir 
diye mazeret aranmaz. Cinayet cinayettir. Adam öldüren kişi, ka­
tildir. Her katil gibi yakalanıp cezalandırılmalıdır. Şu ya da bu 
'neden' davranışının kılıfı olamaz.
“ Sebebi ne olursa olsun”  açıklaması Sayın Özal'ı güç bir du­
ruma sokmuştur. Bir Cumhurbaşkanı böyle bir söz söylememe- 
li, böyle bir yorum yapmamalı idi. En kısa sürede gerekli düzelt­
menin yapılmasını bekleyelim.
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Yazısız • • •
Bu deyimi ilk kez iki yıl kadar önce kullanmıştım. Ankara’da 
ağır, boğucu, isli-puslu bir politik hava vardı. Zaten ne zaman 
yok ki? Neyse, Işık Yenersu, Asuman Korad’ın sahneye 
koyduğu ‘Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun’ adlı oyunda oynuyordu.
H Ü S N Ü  A .G Ö K S E L
(ADAM) + (DEVLET) = DEVLET 
ADAMI
(?) + (DEVLET) = (!)
Bu yazdığım satırların ve daha aşağıda da 
yazacaklarımın yukarıdaki denklemlerle hiç­
bir ilgisi, ilişkisi yoktur. Ben oldum olası ya­
zısız karikatürlere bayılırım. Damıtık zekâ 
ürünü görürüm onları. Benimse ne çizgim ne 
de damıtık zekâm var. Bu nedenle böyle ürün 
verememenin hep ezikliğini duymuşumdur. Bu 
ezikliği giderebilmek için zaman zaman dü­
şünür dururdum. Yazısız karikatür oluyor da 
yazısız yazı neden olmasın diye. Sonunda bir 
“Yazısız Yazı” denemeye karar verdim. İşte yu­
karıdaki altbaşlık, yani iki denklem bu “Ya­
zısız Yazı”nm başlığı, daha doğrusu “Yazısız 
Yazı”nın yarısıdır. Ben eğer “Yazısız” başlığı 
altına bu iki denklemi yazıp da gazeteye gön- 
derseydim, elbet ki sepete atılırdı. Bu nedenle 
bana ayrılan yeri dolduracak bir şeyler yaz­
mak zorundayım. Bu zorunlulukla bir arabaş- 
lık koyup birşeyler yazıyorum:
Bu deyimi ilk kez iki yıl kadar önce kullan­
mıştım. Ankara’da ağır, boğucu, isli-puslu bir 
politik hava vardı. Zaten ne zaman yok ki?
Neyse, Işık Yenersu, Asuman Korad’m sahneye 
koyduğu ‘Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun’ ad­
lı oyunda oynuyordu. Kendisi için olağan, baş­
kaları için olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. Pırıl 
pırıl bir güzellikti sanatı ile. Perde kapanınca 
soyunma odasına gittim. Boynuna sarıldım.
Söyleyecek bir övgü sözü bulamamıştım. “Sen 
dedim, Türkiye’yi güzel yapan insanlardansın!’
Yine o yıllardaydı. Eski Türkocağı 
Salonu’nda Gülgün Sarısözen, Feza Gökmen,
Çağıl Yücelen’den oluşan “ Anadolu Üçlüsü” - 
nün konseri vardı. Öyle pek fazla dinleyici 
yoktu. Atatürk’ün locası da boştu elbet. Kon­
serin bitiminde Müşerref Hekimoğlu ile kar­
şılaştık. İkimiz de heyecanlıydık, kıvançlıydık, 
sevinçliydik. Atatürk’ün locasını, onu yıllar­
ca önce o locada görmüş insanlar olarak, bir­
birimize gösterip bir şeyler söylemeye çalışı­
yorduk. Gözlerimiz dolmuştu. Sözcükler bo­
ğazımızda takılıyordu.
“Var mı, Humeyni’nin böyle üç kızı?” di­
yebilmiştim sadece. Sahnenin arkasına, onla­
rı kutlamaya giderken, kendi kendime mırıl­
danıyordum: “Türkiye’yi güzel yapan insan­
lar...
Geçen yılın son konserini, İnönü’yü anma 
konseri olarak gerçekleştirmişti Cumhurbaş­
kanlığı Senfoni Orkestrası. Programda Adnan 
Saygun’un İkinci Piyano Konçertosu vardı. 
Orkestrayı Gürer Aykal yönetiyordu. Piyano­
da Gülsin Onay, Saygun bu konçertosunu, 
Gülsin Onay’â adamış. İki sıra Önümde otu­
ruyordu. O’nu, Aykal’ı, Gülsin Onay’ı aynı 
açı içinde görüyordum. Müziği dinlerken Ad­
nan Saygun’un beyninden çıkan ışınları görü- 
yordumsanki.Doğrudan Gülsin Onay’a ça r­
pan, Aykal’ın aracılığı ile orkestraya yansı­
yan ışınlardı bunlar; duyguydu, sanattı, güzel­
likti. Konçertonun bitiminde salon ayağa kalk­
mıştı. Ayakta alkışlıyordu konçertonun yara­
tıcısını, orkestrayı, şefi, solisti. Konser salon­
larında yalnız sanatçılar ayakta alkışlanır çün­
kü. Orkestra da ayağa kalkmıştı. Sahnede Say­
gun, sağında Gülsin Onay’ın, solunda Gürer 
Aykal’ın elinden tutmuş, üçü birlikte kendi­
lerini ayakta alkışlayan salonu selamlıyorlar­
dı. Onlar da Türkiye’yi güzel yapan insanlar­
dı,
Bu satırları yazınca düşündüm: Yalnız sa­
natçılar mıdır Türkiye’yi güzel yapan insan­
lar? Değil elbet. Örneğin ben Silivri’de bir bah- 
çivan tanıdım. Adı Ismil Arı. 60 yaşlarında 
var. Karı-koca Orta Anadolu’da bir yerden
göçmüşler. Birkaç yıldır özel bir evin geniş 
bahçesinde çalışıyorlar. O evi ve bahçeyi yıl­
lardır bilirim. Tam deniz kıyısında. Evin sa­
hibi bir türlü çim tutturamamıştı bahçede. 
Toprağı değiştirdi, çeşitli gübreler, çeşitli çim 
tohumları denendi. Bir türlü olmadı. Sonun­
da, fırtınalı havalarda deniz suyu serpintisi çi­
mi yakıyor dendi, vaz geçildi, tsmai Arı vaz­
geçmedi. Uğraştı, didindi, ayrık köklerini el­
leri ile durmadan, bıkmadan temizledi, kaç 
kez toprağı belleyip havalandırdı. Ve bir “Eş­
ref Üren Yeşili”ne boyadı koca bahçeyi. Gül­
ler, sarmaşıklar, yaseminler, hanımelleri, çe­
şit çeşit çiçekler serpiştirdi üzerine. Çiçekle­
rin çoğunun adını bilmiyor. Bildiklerini de 
yanlış söylüyor. Zaten dağarında beş yüz söz­
cük ya, var ya yok. Bir gün karı-koca çiçeğin 
yanına çömelmiş gördüm onları. Yanlarına git­
tim. İncitmekten çekinir gibi çiçeği özenle tut­
muş ortasından bir yeri gösteriyordu karısı­
na. Beni görünce gülümsedi. Parmağı ile çi­
çeğin yapraklarını yavaş yavaş açıp ortasında 
sarıdan kahverengine dönüşen renk değişimi­
ni gösteriyordu. “Bak dedi, şunun güzelliği­
ne bak”. Yüzü apaydınlıktı, gözleri pırıl pırıl- 
dı, mutluydu. Bu aydınlık, bu mutlulukla 
Türkiye’yi güzel yapan insanlardandı.
Sonuç
İşte o zaman anladım ki herkes, ama her­
kes Türkiye’yi güzel yapan insan olabilir. 
Cumhurbaşkanı da Türkiye’yi güzel yapan in­
san olabilir, başbakan da olabilir. Bakanlar 
da parlamenterler de politikacılar da polis­
ler de Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcı­
sı da YÖK üyeleri, üniversite rektörleri, dekan­
ları, profesörler, pazarda maydanoz satan ço­
cuk bile... Herkes herkes. Yeter ki giizel’i bil­
sinler, güzel’i sevsinler, güzel’i üretebilsinler.
Türkiye’yi güzel yapan insanların sayısı art­
tıkça Türkiye de daha güzel, daha daha güzel 
olacaktır.
Evet, işte böylece, bir şeyler yazıp bana ay­
rılan yeri doldurmuş oldum. Şimdi “Yazısız” 
yazımı da bitirebilirim artık:
(DEVLET ADAMI) - (DEVLET) = 
ADAM
(!) - (DEVLET) = (SIFIR)
PEN C ER E
Anadolu’da Sırat Köprüsü 
Kurmak...
Eski yıllarda arada bir Milliyete uğrardım. Hiç unutmam, bir 
gün koridorda Refi Cevat’a rastladım. Üstad, çevresine toplanan 
gençlere yüksek sesle anlatıyor:
— Monşer" diyor, "saçının telinin ucundan ayağının tırnağı­
nın ucuna kadar kadın..."
Meraklandım.
Kim bu kadın?
Kulak misafiri olunca sözü edilen kadının Şehir Tiyatrosu'ndan 
bir oyuncu olduğunu öğrendim. Üstad, sanatçı bayanı gecele­
yin sahnede izlemiş; ertesi günü duygularını yansıtıyor. Adı ge­
çen oyuncuyu tanıdığımdan, Ulunay’ın coşkusuna şaştığımı da 
eklemeliyim.
Ne var ki, bu anlamda değişik yaklaşımları hoşgörmeli; bir ka­
dının (ya da erkeğin) değerlendirilmesinde nesnel ölçüt yoktur.
★
Peki, yurtseverliği nasıl ölçeceğiz?
Bir görevli tutukluları cezaevi avlusunda sıraya dizmiş; emir 
veriyor:
— Şimdi hepinize teker teker İstiklal Marşı’nı söyleteceğim; ne 
mal olduğunuzu anlayacağım; doğru dürüst söyteyemeyenin ca­
nına okuyacağım.
12 Eylül’ün işkencehanelerinde sanıklara zorla İstiklal Marşı’nı 
söyletmek yurtseverlik miydi? iyi arabesk söyleyen ya da biraz 
müzik kulağı, biraz sesi olan kişi, milli marşımızı yanlışsız söy­
lerse, yurtsever mi sayılmalı?
Keşke tansiyon aleti gibi bir şey olsa, yurttaşın koluna takıp 
yurtseverliğini anlamak için göstergeye baksak.
Ne yazık ki böyle bir olanak yok...




Sevgili Muammer Aksoy’un öldürülmesinden sonra kimi ga­
zetede yapılan yayınların kaygı verici yönleri ağır basıyor; kimi 
gazeteciler kurcalıyorlar: Aksoy Tanrı'ya inanır mıydı? Dindar mıy­
dı? Yoksa böyle şeylere boş mu verirdi?
Peki diyelim ki, böyle bir sorgu başladı; kimin Tanrı'yı daha 
çok sevdiğini, kimin daha dindar olduğunu, kimin İslâmî daha 
çok benimsediğini nasıl bileceğiz? Gerçi Müslümanlıkta birta­
kım ölçüler yok değil; “beş vakit namazını kılıyor musun? Hacca 
gittin mi? Oruç tutuyor musun?" türünden sorgulamaların sonu­
cunda bir yurttaşa not verilebilir.
Ancak bütün bunlar, çoğu zaman biçimsel olarak da yerine 
getirilebilir şeylerdir.
Beş vakit namazını eksik etmeyen ve her yıl bir gün bile ka­
çırmadan oruç tutan kişinin iyi bir Müslüman olması gerekmez. 
Bütün bunları yaptıktan sonra ahlaksızlık yolunda fink atan yok 
mudur? Camiden çıkmayan adam, İş yaşamında onu bunu ka­
zıklamayı benimsemişse ne demeli? Irz ve namus düşmanı, hır­
sız ve soyguncu, hllekâr ve madrabaz, çalıp çırptığı paralarla ka­
sabanın meydanına bir cami oturtursa, iyi Müslüman mı sayıla­




Ancak bu konunun büsbütün kördüğümleştiği bir yer var: Ki­
min iyi, kimin kötü Müslüman olduğuna karar verecek olanlar 
kimlerdir?
Hıristiyanlıkta ruhban sınıfı, bu yetkiyi ve ayrıcalığı elinde tu­
tuyor; Allah’la kul arasına kilise giriyordu. Papazlar da bu aracı­
lık tan voli vurup, öteki dünya ile bu dünya arasında komisyon­
culuk yaparken kimi Hıristlyana kıyak çekiyorlardı.
Peki, ülkemizde çoğunluğun benimsediği islamda böyle bir 
marifet yok iken var mı edeceğiz?
' Kim iyi Müslüman?
Kim kötü?
İstanbul Boğazı’na iki köprü kurduk; birisini ingilizler yaptı, öte­
kine Japonlar el attı; biz Türkler de ülkenin bir başından öteki­
ne Sırat köprüsünü kurup altında cehennem ateşleri mi yaka­
cağız? Yeryüzünde Müslümanları üstünden mi geçireceğiz? Ah­
rette değil de bu dünyada kuracağımız Sırat köprüsünün ortak­
lık senetleri kimin elinde olacak? Kimler gişelerde bilet kese­
cek? Kimler Müslümanları sınava çekecek? islamda sıkıyöne­
tim sorgulaması mı başlayacak?
Görünüşe bakılırsa, gidiş o gidiş.
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Prof. Muammer A ksoy’un cenaze törenine siyasi parti temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı
Prof. Aksoy için demokrasi görevi
(Baştarafı I. Sayfada) 
tarken Sıhhiye Köprüsü üzerinden 
geçen bir banliyö treni yavaşlaya­
rak sirenlerini çaldı. Bu davranış 
törene katılanlar tarafından al­
kışlandı.
Prof. Aksoy’un cenazesini ikin­
ci törenin yapıldığı TBMM’ye ta­
şıyan aracı yaklaşık 5 bin kişilik 
bir kortej izledi. Kortejin önünde, 
avukatlar, çeşitli kuruluş temsilci­
leri yer aldı. Aksoy’un fotoğrafı­
nı gazetemiz yazan Uğur Mumcu 
taşıdı.
Atatürk Bulvan’ndan ilerleye­
rek TBMM’ye ulaşan kortejin bu­
rada polis tarafından önü kesildi 
ve Meclisteki törene sadece millet­
vekilleri, Aksoy’un ailesi, avukat­
lar ve basın mensuplarının alına­
cağı duyuruldu. Bunun üzerine 
kortejde bulunanlar “Hükümet is­
tifa”, “Kahrolsun faşist diktatör­
lük”, "Birlikte geldik birlikte 






Haber Merkezi — Prof. Mu­
ammer Aksoy’un cenaze törenin­
de gazetecilerin polisler tarafın­
dan coplanarak dövülmesi olayı, 
basın kuruluşları ve gazetecilerce 
kınandı.
SHP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü, cenazedeki olayları ve gazete­
cilere saldırıları Urla’da öğrendi. 
Burada gazetecilerden bilgi alan 
İnönü, “ Polis aklım mı kaçırmış? 
İçişleri Bakanı orada değil miy­
miş? Olayda yaralanan gazeteci­
lere ‘geçmiş olsun’ diyorum” şek­
linde konuştu. Herkesi serinkan­
lı düşünmeye ve suçluları bulma­
da işbirliğine çağrın İnönü şunları 
söyledi:
“ Demokraside güvenlik güçle­
riyle basın, birbirlerine karşı güç­
ler değildir. Polislerin gazetecile­
re hücum etmesi anlaşılmaz, de­
mokrasiye yakışmayan bir hare­
ket, bundan kimseye yarar gel­
mez. Polis memurunu öldürenler 
yakalanmadı, ama bundan basın 
sorumlu tutulamaz. Basına kız­
mak, yanlıştır, saçmalıktır.” 
Polisin cenazede gazetecileri 
coplaması Sosyalist Parti Genel 
Başkanı Ferit llsever, Çağdaş Ga­
zeteciler Derneği, Cumhurbaşkan­
lığı ve Başbakanlık Muhabirleri 
Derneği, Foto Muhabirleri Derne­
ği, Ankara’daki Yabancı Basın 
Kulübü, İzmir Gazeteciler Cemi­
yeti, TGS Ankara Şubesi ve Çağ­
daş Hukukçular Yeniden Örgüt­
lenme Komitesi tarafından da 
kınandı.
Dayağa soruşturma
Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 
gazetecilerin dövülmesi olayı ile il­
gili soruşturma başlattı. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcısı Akın Ön­
cül tarafından görevlendirilen bir 
savcı, hastanede tedavileri süren 
gazetecilerin dün akşam ifadesini 
aldı. Dövülen gazetecilerden Ka­
dir Ercan’ın kafasına sekiz dikiş 
atılırken, Mehmet Özer’in sağ 
gözünün tamamen kapandığı ve 
burnunda da kırık olduğu bildi­
rildi. Nurettin Kurt da “Bir hafta 
çalışamaz” şeklinde rapor aldı.
DGM Başsavcısı Nusret Demi- 
ral da Prof. Dr. Muammer Ak­
soy’un cenaze töreninde çıkan 
olayların ve gazetecilerin yaralan­
ması konusunun, yarın değerlen­
dirileceğini söyledi.
Ankara Valisi Saffet Ankan Be- 
dük ise olaylar sırasında güvenlik 
kuvvetlerinin “fevkalade tolerans­
lı” davrandıklarını belirterek 
“Muhabirlerin fotoğraf çekmesi 
engellenmemelidir. Çünkü onlar 
görevlerini yapmaktadırlar. Polis­
le gazetecileri karşı karşıya getir­
mek isteyenlere alet olunmamalı- 
dır” diye konuştu.
ÇGD Genel Başkanvekili Rah­
mi Yddırun, gazetecilerin polis ta­
rafından kıyasıya dövülmesini 
protesto etti ve “ Polis, terörü 
kendi içinde arasın” dedi.
Prof. Aksoy’un cenaze töreni­
ni izlerken polisler tarafından dö­
vülerek makineleri parçalanan fo­
to muhabirleri ve gazeteciler, po­
lisin “ intikam” duygusuyla hare­
ket ettiğini, saldırının önceden 
planlandığını öne sürdüler.
Saldırıya uğrayan ve çeşitli yer­
lerinden yaralanan gazeteciler ola­
yı şöyle özet|ediler:
Mehmet Özer (2000’e Doğru 
Dergisi muhabiri): Ellerinden gel­
se beni öldüreceklerdi. Polisin sal­
dırdığı ilk gazeteci ben oldum. Bir 
grup polis üzerime çullandı, tik 
darbede kaşım patladı.
Uğur Şefkat (Hürriyet Gazete­
si muhabiri): Polis bizleri acıma­
sızca döverken bir yandan da ‘İşte 
polisi hedef göstermenin cezası 
diye’ bağırıyordu.
Süreyya Sert (Güneş Gazetesi 
muhabiri): Kargaşa içinde rasgele 
değil bizzat hedef seçilerek dövül­
düm. Olayda polisin amacı inti­
kam almak, gazeteci dövmekti.
Öte yandan İçişleri Bakanı Ab- 
dülkadir Aksu ile Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar, olaydan sonra dö­
vülen gazetecileri telefonla araya­
rak geçmiş olsun dileğinde bulun­
dular. Aksu, olayın sorumluları 
hakkında soruşturma açılacağını 
ve suçularm cezalandırılacağını 
söyledi.
lar. Bir süre Meclis önünden ay­
rılmayan kalabalık daha sonra ce­
naze namazının kılınacağı Malte­
pe Camisi’ne doğru yürüyüşe 
geçti.
TBMM’de düzenlenen törene 
Aksoy’un ailesi, TBMM Başkanı 
Kaya Erdem, Cumhurbaşkanı 
Tlırgut Özal’ı temsilen Yaver A l­
bay Aslan Güner, TBMM Baş- 
kanvekilleri, Devlet Bakanı Kemal 
Akkaya, Dışişleri Bakanı Mesut 
Yılmaz, içişleri Bakanı Abdülka- 
dir Aksu, Milli Eğitim Bakanı Av- 
ni Akyol, Turizm Bakanı tlhan 
Aküzüm, SHP Genel Sekreteri 
Deniz Baykal, siyasi partilerin 
grup başkanveldlleri, YÖK Başka­
nı Prof. Ihsan Doğramacı, çok sa­
yıda milletvekili, Ankara Valisi 
Saffet Arıkan Bedük ile bazı be­
lediye başkanları, avukatlar, eski 
parlamenterler Kasım Gülek ve 
Osman Bölükbaşı katıldılar. Bu­
radaki tören sırasında Aksoy’un 
kız kardeşinin kocası Cemalettin
Pehlivanlı, içişleri Bakanı Abdül 
kadir Aksu’ya katillerin bir an ev­
vel yakalanması isteğini ilettikten 
sonra kalp spazmı geçirdi. Pehli­
vanlı ilk müdahaleden sonra çağ­
rılan bir ambulansla hastaneye 
kaldırıldı.
TBMM bahçesindeki törene ka­
tılan avukatlar ve diğer vatandaş­
lar burada Aksoy’un öldürülme­
sini alkışlarla protesto ettiler. Em­
niyet yetkililerinin “zor kullandır­
mayın, alkışlamayın” uyarısına 
karşın alkışlarla protesto devam 
etti.
TBMM’deki törenden sonra ce­
naze oluşturulan bir kortej eşliğin­
de Maltepe Camisi’ne getirildi. Yol 
boyunca çok sıkı güvenlik önlem­
leri alındığı görüldü.
Maltepe Camisi’nin önüne ge­
lindiğinde burada cenazeyi yakla­
şık 8 biri kişilik bir vatandaş top­
luluğu karşıladı. Cenaze namazı 
kılınırken dışarıdaki bazı grupla­
rın Dev-Genç marşı söyledikleri ve
devrim andı içtikleri gözlendi. Bu 
sırada “Özai istifa”, “Katil ikti­
dar”, “Türkiye İran olmayacak”
şeklinde sloganlar atıldı, cami çev­
resinde uçan jandarma helikopter­
leri protesto edildi.
Camideki tören sırasında Ak­
soy’un eşi Ülke Aksoy rahatsızla­
narak hastaneye kaldırıldı. 
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 
SHP İstanbul Milletvekili Musta­
fa Sarıgül cenazenin başında Ak­
soy’un resmiyle nöbet tuttular. 
Öğlen namazının ardından kılınan 
cenaze namazına Prof. Aksoy’un 
ailesi ve yakınları, ANAP Genel 
Başkan Yardımcısı Halil Özsoy, 
SHP Genel Sekreteri Deniz Bay­
kal ile DYP Genel Başkan Yar­
dımcısı Mehmet Gölhan, DSP 
Genel Başkanı Bülent Ecevit, çok 
sayıda eski ve yeni politikacılar, 
milletvekilleri ile Genelkurmay 2. 
Başkanvekili Korgeneral Doğan 
Beyazıt, Ankara Garnizon Komu­
tanı Korgeneral Hikmet Bayar da
katıldılar.
Prof. Dr. Muammer Aksoy’un 
cenaze namazını eski Diyanet iş­
leri Başkanı ve parlamenter Lüt­
fü Doğan ile birlikte Maltepe Ca­
misi imamı Sadık Ağaç kıldırdı. 
Namazdan sonra bayrağa sarılı ta­
but eller üzerinde cami avlusun­
dan dışarı çıkarılırken tabutun 
üzerine çiçekler atıldı. Aksoy’un 
tabutu daha sonra cenaze araba­
sına konuldu. Kortej, Anakent 
Belediye Bandosu’nun çaldığı ce­
naze marşı eşliğinde Strasbourg 
Caddesi yönünde yola çıktı.
Camiden Sıhhiye Köprüsü’ne 
kadar süren ve yaklaşık 10 bin ki­
şinin katıldığı yürüyüş sırasında, 
“Katil iktidar”, “Türkiye Iran ol­
mayacak”, “Aksoylar ölmez”, 
“ Kahrolsun faşizm , yaşasın 
mücadelemiz” ve “Katil Özai” 
sloganları atıldı. Çevik kuvvete 
mensup polislerin de yürüyenlerin 
kenarında kordon oluşturdukları, 
ancak sloganlara müdahale etme­
dikleri görüldü.
Yürüyüş sırasında bir binanın 
balkonundan video kaydı yapan 
polisler kortejdekiler tarafından 
protesto edildi. Bir bölüm genç 
MÇP binasının önünden geçerken 
de, “İşte faşizm, işte katiller” di­
ye bağırdı ve binanın pencerelerin­
deki partilileri yuhaladı.
Kortejin önü Sıhhiye Köprüsü1 
nün başlangıcında çevik kuvvet 
tarafından kesildi. Çok sayıda po­
lisin kordon oluşturarak yürüyü­
şe izin vermemesi üzerine emniyet 
amirleri ile yürüyüşe katılanlar 
arasında tartışmalar başladı.
Tartışmalar sürerken Baykal ve 
SHP yöneticileri araçlara binerek 
uzaklaştılar. Polisin uyarıları üze­
rine yürüyüşe katılanların bir bö­
lümü otobüslere binerek polis kor­
donunu aştılar. Ancak SHP yöne­
ticilerinin bindiği otobüs ile bele­
diye otobüsleri cenazeyi taşıyan 
aracın da yürüyüşçülerle birlikte 
•donunun arasında kaidı-
SON GÖREV — Prof. Dr. Muammer Aksoy’un cenaze törenine’ çok sayıda yurttaş katıldı. Uzun kortejden oluşan kalabalık grup polis tarafından dikkatle izlendi.
TBMM ÖNÜNDE TÖREN — Prof. Aksoy için Meclis önünde yapılan törende oğlu Arın Aksoy ve eşi Ülke Aksoy oldukça bitkin gözüküyorlardı. Kalabalık grubun 
mezara gitmesini engellemek için polisin gösterdiği çaba coplamaya dönüşünce, basın mensuplarından da yaralananlar oldu. Tercüman Gazetesi muhabiri Kadir Ercan 
da başına yediği copla yaralananlar arasındaydı. (Fotoğraflar: Barış Bil)
ğını anlayınca köprünün sonunda 
beklemeye başladılar.
Kortejin organizasyonunu üst­
lendiğini söyleyen bir grup genç 
avukatla Çevik Kuvvet Amiri 
Mehmet Bilir arasında tartışma çı­
kınca, Ankara Emniyet Müdürü 
Mehmet Ağar devreye girdi. Tar­
tışmalar sırasında bazı polis yet­
kilileri, kendileriyle tartışan kişi­
lerin kimliğini almak istediler. Po­
lis yöneticileri, kendilerine, “Ölüye 
saygı gösterin. Mezarlığa gitmemi­
ze izin verin. Biz sadece mezarlı­
ğa gitmek istiyoruz ve yeterli araç 
yok. M ecburen yürüyerek  
gideceğiz” diyenlere, “Ölüye siz 
saygı göstermiyorsunuz. Cenaze­
de sessiz yürünür” karşılığını ver­
diler. Zaman zaman kordonu zor­
layarak geçmeye çalışma girişim­
leri başarısız kaldı.
SF1P milletvekilleri Fuat Atalay, 
Mustafa Sarıgül ile SHP Parti 
Meclisi üyesi Halil Akyüz, bağım­
sız milletvekili Kamil Ateşoğulla- 
n , Mehmet Ağar’ı yürüyüşe izin 
vermesi için ikna etmeye çalıştılar. 
Fuat Atalay, Ağar’a, “Öncelikle 
cenaze arabası geçsin. Daha son­
ra yürüyüşçülere izin verirsiniz” 
dedi. SHP’liler Ağar ile “Önce yü­
rüyüşe izin verilmesi, cenaze ara­
basının kalabalığın arasından kur­
tulmasından sonra hızla yol alma­
sı ve gençlerin arkada bırakılma­
sı konusunda” anlaştılar.
Yürüyüşçüler polis kordonunu 
yeniden yarmaya çalışırken cena­
ze arabasına binen bazı SHP’liler 
de polisle birlikte aracın hızlan­
masını sağladılar. Cenaze araba­
sının kaçırılmak istendiğini gören 
bazı gençler, SHP’lilerle tartışarak 
arabayı durdurmaya çalıştılar. 
Araç daha da hızlanınca bu kez 
SHP’liler ile gençler arasında 
yumruklaşmalar oldu. Polisin 
araç etrafında kordon oluşturması 
üzerine yürüyüşçüler aracın uzak­
laşmasını önleyemediler. Cenaze 
arabası az ileride bekleyen otobüs­
lerin eşliğinde mezarlığa doğru 
yola çıktı.___________________
Önce gençlere __
Cenaze arabasının arkasından 
gitmek isteyenlerle polis arasında 
itişmeler başladı. Polisler, kordo­
nu aşan yürüyüşçülere uzun tah­
ta coplarla vurmaya başladılar. 
Polislerin çoğunluğu gençleri cop­
layarak kovalarken bazı komiser­
ler de polisleri durdurmaya çalış­
tılar. Bir çevik kuvvet komiseri, 
polislere, “Yaptığınızı beğeniyor 
musunnz? Onlar başkası değil ki, 
utanmıyor musunuz? Ortalığı kan 
gölüne çeviriyorsunuz” diye bağır­
dı. Ama polisler bu sözleri de din­
lemeden yürüyüşçüleri coplama­
ya ve tren yoluna doğru kovala­
maya devam ettiler. Bir emniyet 
amiri, “Durun tren geçsin” diye 
bağırırken, Mehmet Ağar da 
“Durun, sakin olun” talimatı 
verdi.
Polislerin saldırısı sırasında çok
CÜNEYT ARCAYUBEK yazıyor
Terör Nasıl Durdurulacak...
ANKARA — Terörün yeniden ortaya çıkış ne­
denlerini saptamak istiyorsanız, ANAP Genel Baş­
kan Yardımcılarından Metin Gürdere’nin söyledik­
lerine bakmanız gerekiyor.
Terörün Meclisten başladığını söyleyerek Gür- 
dere, Guinness’in ünlü rekorlar kitabında yeni bir 
sayla açıyor.
İktidar partisi sözcüsünün terörü hazırlayan ne­
denleri bir birsıralamasıdoğrusu heyecan verici. 
Gürdere’ye göre terörü kışkırtan, yeniden sila­
ha sarılmasına yol açan nedenler şunlar:
—Milletvekillerinin maaşları üzerine gitmek, kı­
yak emekliliği eleştirmek.
—TÛ’yü aşağıya indireceğiz demek, Meclis 
kürsüsünde “ TO’nün ve ANAP’ın yakasına 
yapışacağız”  diye konuşmak.
—Sürekli hükümet aleyhinde bulunmak.
— Haksızlık, yolsuzluk, hayali ihracat 
“ iddialarını”  manşetlerden vererek terörizme or­
tam hazırlamak.
Muhalefet ve iktidar “demokrasiden ödün ver­
meyerek, yeni terör hareketini demokrasi içinde” 
önlemekte anlaştığına göre ANAP’ın yeni “ uzlaş­
ma planını”  Gürdere duyuruyor.
Yapılacak iş basit: Halkın tepkisini hiçe saya­
rak milletvekili maaşlarıyla kıyak emeklilikten he­
men hiç söz etmemek. Hatta, milletvekillerinin al­
dığı sekiz milyon dolayındaki maaşın 18 milyona 
çıkarılmasını önermek. Halkın maddi ve manevi 
desteğinden yoksun olan TÛ’nün yukarıya çıkışın­
daki demokratik aykırılıklarla artık uğraşmamak. 
Yedi yıl yerine on dört yıl Çankaya'da kalmasına 
yan tutmak
Var sayılsın, yok kabul edilsin, zinhar hükümet 
aleyhinde bulunmamak. Haksızlık, yolsuzluk ya­
pılıyormuş, hayali ihracattan milyarlar ceplere gi­
riyormuş. Aman terör başlamasın, silah çekilme­
sin diyerek haksızlığa, yolsuzluğa değinmemek, 
hayali ihracat rezaletlerinden hemen hiç söz et­
memek. Manşetlere geçirmemek.
Demokrasinin yaşamasında uzlaşan partiler, 
Gürdere’nin öne sürdüğü ana nedenleri uygular­
larsa, terör kapı dışarı. Ne karanlık güçler ne de 
mihraklar kalacak! Dikensiz gül bahçesi dediğin 
de zaten böyle olur. Bravo Gürdere!
Bu arada, polisin 1978’de koyduğumuz yerde
İlk fırsatta ANAP’la TÖ’nün yakasına- kaldığını gösteren belirtileri kimi siyasetçiler an 
yapışacağız”  ilkesinden vazgeçerek, ANAP ile latıyor. Terör ne zaman geleceğini, kimi nerede vu- 
TO’nün uzun süre sırtımızda yaşamasını sağla- racağını sanki kompüterize polisimize haber ve- 
yacak önlemler almak. Bu isteği gerçekleştirmek recekmiş gibi önlemler gevşemişti. Polisin istih- 
için Seçim Yasası’nda küçük bir değişiklik yapa- barattan yoksunluğu 80’den önce tartışmaların 
rak yüzde 10 oy alan partinin yüzde 30 oy alana odak noktasıydı, bugün de öyle, 
karşı iktidara gelmesine olanak hazırlamak. Deniz Baykal, "Muhtemel hedefleri polis, dün-
MECLtSE SOKULMADILAR — TBMM önündeki törene girmek isteyen kalabalık grubu, polis zor kullanarak engelledi. (Fotoğraf: Barış Bil)
den beri kuşatıyor”  diyordu. Aksoy’un vurulma­
sı, polisin aklını başına getirmiş olmalı ki ünlü si­
yasetçilerin çevresinde yeniden sıkı önlemlere 
başvuruyor.
Yakın tarihi izleyenlerin yargısına göre; Mende­
res, 1960 mayısında genel seçime gideceiğini açık- 
lasaydı, 27 Mayıs gelmeyecekti. 1971’lerde seçim 
yapılabilseydi, 12 Mart muhtırası dosyalarda ka­
labilirdi. 12 Eylül’den önce genel seçim önerisini 
muhalefet partileri birleşerek “anayasaya aykırı 
bulmasalardı”, darbe belki olmayacaktı.
Türkiye, siyasal ve ekonomik bunalımlar içine 
düştüğünde, seçim adeta sihirli bir sözcük hali­
ne geliyor. Seçim, siyasal gerginlikleri, bunalım 
dönemlerindeki sancıları yumuşatıyor. Halk irade­
siyle çözüm yolu açılacağı umudu, tırmanan her 
olguyu aşağı düzeylere çekiyor.
Fakat yazgımıza bakalım: TO, yukarı çıkmış, ilk 
seçimde yeni parlamentoyla aşağı indirilecek. 
Meclisteki partiler halka, kamuoyuna bağlandılar. 
TO’nün Meclise girerse öteki partilerin girişimle­
rine iltifat etmeyeceğini sandığı DSP, iki gün ön­
ce resmi görüşünü açıkladı. DSP diyor ki: “ Ken­
dini o mevkiye millet desteğine dayanmaksızın ge­
tirmiş olan partinin, yapılacak ilk seçimde oy ço­
ğunluğu sağlayamaması, yanLyüzde 50’nin üze­
rinde oy alamaması durumunda görevinden ay­
rılacağını şimdiden taahhüt etmelidir.”
DSP, TO'den böyle bir “ taahhüt gelmeyeceğini” 
bildiğinden SHP ile DYP koşutunda politika be­
lirliyor: "Eski partisi adil bir sisteme göre ister er­
ken ister zamanında yapılacak seçimlerle Mecliste 
çoğunluğu elde edemezse, yeni Meclisin zaten 
kendisini o mevkiden indirme yollarını arayıp bu-* 
lacağı bellidir.”
Başlıca sorun, bu noktada başlıyor. TO, indiri­
leceğini biliyor, bunalımlara, gerginliklere ve te­
rörün azmasına karşın, 1992’ye kadar iktidarda di­
reneceğini ilan ediyor.
Örneğin Akbulut da —olmaz ya— ANAP gru­
bunda sağduyu biraz kıpırdanıp 1991’de seçime 
gidileceğini açıklasa, gerginlik azalacak. Bir ufuk 
açılacak.
Olabilir mi? Görünmüyor. Bizimki de hayal iş­
te, sınır tanımıyor.
PROF. AKSOY’UN CENAZE TÖRENİNDEN NOTLAR
KutI ıı-Sargın’m çelengi için tartışma çıktı
TURAN YILMAZ_______
ANKARA — Cenaze törenin­
deki olaylar sırasında Ankara Em­
niyet Müdürü Mehmet Ağar ile 
yardımcıları, yükselen tansiyonu 
güçlükle yatıştırmaya çalışırken, 
polisten cop yiyen bir gazetecinin 
polis müdürlerine hitaben “Em­
rinizdeki polisler sizin de emrini­
zi dinlemiyor. Aciz kaldınız, şim­
di bizi coplayanlar yakında sîzle­
ri de coplayacaktır” sözleri üzeri­
ne, Ankara Emniyet Müdür Yar­
dımcısı İbrahim Aksoy "Ben de 
cop yedim” diye yakındı. Gazete­
cilere yönelik bu saldırı, törene ka- 
tılanlarca da tepkiyle karşılandı ve 
protesto edildi.
Aksoy için önce Adliye Sarayı 
önünde tören yapıldı. Ankara Ba­
rosu Yönetim Kurulu’nun kararı 
uyarınca avukatlar bu törene cü­
ppeleri ile katıldılar. Tören sonun­
da cüppelerin çıkarılması yönün­
deki uyarılara çok sayıda avuka­
tın  uymadığı, cüppeleri ile 
TBMM’ye doğru yola çıkan kor­
teje katıldıkları gözlendi. Avukat­
ların, polis tarafından oluşturulan 
kordonun içinde el ele tutuşarak 
ikili bir kordon oluşturdukları 
görüldü.
Aksoy’un bayrağa sarılı tabutu 
Adliye Sarayı önünden eller üs­
tünde cenaze arabasına götürülür­
ken Sıhhiye Köprüsü’nden geçen 
bir banliyö treninin yas sireni çal­
dığı duyuldu. Banliyö treninin sü­
rücüsünün bu davranışı, törene 
katılanlar tarafından uzun süre al­
kışlandı.
2.5 yıldır tutuklu bulunan 
TBKP liderleri Haydar Kutlıı ve 
Nihat Sargın’ın, Aksoy’un cena­
ze töreni için gönderdikleri bir çe­
lenk sorun yarattı. TBMM önü­
ne kadar herhangi bir sorun çık­
madan taşınan Çelenk, emniyet 
görevlilerince TBMM’de düzenle­
necek törene alınmak istenmedi. 
Bunun üzerine Kutlu ve Sargın’ın 
avukatı Erşen Şansal ile görevli­
ler arasında uzun süre tartışma 
çıktı. Çelengin üzerindeki “Nihat
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tartışma sırasında yere düştü. Çe­
lenk bunun üzerine, üzerinde her­
hangi bir yazı olm aksızın 
TBMM’ye sokulup tören alanına 
konuldu. Kutlu ve Sargın'ın avu­
katları, yazıyı tören alanında çe- 
lenge yeniden taktılar. Görevliler 
buna yeniden müdahale ettiler. 
Görevliler önce çelengin içeride 
tutulamayacağını söylediler. Avu­
katların “Neden?” sorusu üzeri­
ne de, “Protokol listesi gereği” ya­
nıtını verdiler. Avukatların, bu lis­
teyi görmek istediklerini söyleme­
leri üzerine uzayan tartışma, Ak­
soy’un kayınbiraderi Cemalettin 
Pehlivanlı’nın TBMM’nin iki no- 
lu giriş kapısı önünde fenalaşma­
sı üzerine son buldu. _ Kahra­
manmaraşlı halk ozanı Âşık Kul 
Haşan Gören de “Aksoy” başlık­
lı şiirini törene katılanlara dağıt­
tı. Aşık Gören’in 8 dörtlükten olu­
şan şiirinin bir dörtlüğü şöyleydi: 
“İlerici, aydın, gerçek yazar- 
dı/Hukuk, anayasa, kanun dizer­
di Öleceğin bilse neler söyler- 
di/Ani öleceğin bilmedi Aksoy.”
sayıda yürüyüşçü yaralandı. Bazı 
kişileri yerlerde sürükleyerek cop­
layan polisler, çok sayıda yürüyüş­
çüyü gözaltına aldılar.
Olaylar sırasında Çevik Kuvvet 
Amiri Mehmet Bilir, polislere, 
“Önce gazetecilere... Fotoğraf 
çekmesinler” emrini verdi. Bu em­
ri öbür emniyet amirlerinin de 
onaylaması üzerine, polisler, ga­
zetecilere saldırarak coplamaya 
başladılar.
Coplanan 2000’e Doğru Dergi­
si muhabiri Mehmet Özer sağ göz­
ünden yaralandı, özer’in gözünün 
altının açıldığı ve şişerek, kanadığı 
görüldü. Polislerin dağıttığı yürü­
yüşçüler köprünün altındaki Ata­
türk Bulvarı’na inerek gruplar ha­
linde slogan atarak uzaklaştılar. 
Güvenlik kuvvetleri bulvar üzerin­
de ve Abdi İpekçi Parkı’nda çok 
sayıda kişiyi gözaltına aldılar.
Yürüyüşçülerin tamamen dağı­
tılmasından sonra köprünün üze­
rinde sadece gazeteciler ve polis­
ler kaldı. Özer’in yaralandığını gö­
ren bazı gazeteciler, etrafına top­
lanarak fotoğrafını çekmeye baş­
ladılar.
Polisler bu kez toplu halde du­
ran gazetecilere saldırdılar. Polis­
ler, saldın sırasında, “İstanbul’da­
ki arkadaşımızın intikamım alıyo­
ruz”, “Ne yazıyorsunuz”, “Bizi he­
def göstermek neymiş, görün” di­
ye bağırdılar.
Kaçmaya çalışan Güneş Gaze­
tesi muhabiri Süreyya Sert, elek­
trik direğindeki çöp bidonuna ta­
kılarak yere düştü. Sert’i yakala­
yan çevik kuvvet mensubu polis­
ler üzerine çullanarak coplamaya 
başladılar. Bu sırada bir polis de 
Sert’in fotoğraf makinesini yere 
atarak kırdı.
Köprünün parmaklıklarıyla po­
lis arasında kalan Tercüman Ga­
zetesi foto muhabiri Kadir Ercan 
da coplandı. Ercan yediği darbe­
ler sonucunda köprüden arka ta­
raftaki demiryoluna düştü. Başı 
yarılarak kanlar akmaya başlayan 
Ercan, hastaneye kaldırıldı. Tan 
Gazetesi muhabiri Nurettin Kurt 
ile Sabah Gazetesi muhabiri Ab- 
bas Goralı da yedikleri cop dar­
beleriyle yaralandılar.
Polisler gazetecileri coplarken 
tren istasyonuna kaçan bazı yürü­
yüşçüler de rayların arasından al­
dıkları taşları polislere doğru fır­
latmaya başladılar. Bunun üzeri­
ne gazeteciler, polislerin copları ve 
yürüyüşçülerin attıkları taşlar ara­
sında kaldılar. Polisler bir yandan 
kovaladıkları gazetecilere, “Bizim 
fotoğrafımızı çekeceğinize taş 
atanlannkini çekin” diye bağırdı­
lar. Bazı polisler de yürüyüşçüle­
rin attıkları taşlan geri fırlattılar.
Gazetecileri copladıktan ve bir­
çok fotoğraf makinesini kırdıktan 
sonra polisler bir ara duralayınca, 
basın mensupları olay yerine ge­
len Emniyet Müdürü Mehmet 
Ağar’ın etrafım sararak nasıl dö­
vüldüklerini anlatmaya başladılar. 
Ağar, bu sırada, “Haklısınız, ha­
talıyız. Eksikliklerimiz var. Bun­
dan sonra böyle bir olay 
olmayacak” diye gazetecileri yatış­
tırmaya çalışırken de bazı polisler 
gazetecileri tartaklamaya devam 
ettiler. Köprü üzerindeki gazete­
cilerin tümünün bir.yere toplan­
masından sonra çevik kuvvet ve 
diğer polisler geri çekildiler.
Aksoy’u taşıyan cenaze araba­
sı, belediye otobüsleri ile SHP’nin 
Güneş 1 otobüsü eşliğinde Cebe­
ci Asri Mezarlığı’na getirildi. Me­
zarlıktaki törene Aksoy’un yakın­
ları, SHP Genel Sekreteri Deniz 
Baykal’ın da aralarında bulundu­
ğu yaklaşık bin kişi katıldı. Ak­
soy saat 13.30 sıralarında toprağa 
verildi. Aksoy’un cenazesini oğul­
ları Arın ve Işık Aksoy, kabre ko­
yarak ilk toprağı attılar. Mezarlı­
ğa, Maltepe Camisi’nde fenalaşa­
rak hastaneye götürülen Aksoy’­
un eşi Ülke Aksoy da geldi.
Aksoy’un çiçeklerle bezenen 
mezarının başında ilk olarak Tüı k 
Hukuk Kurumu adına avukat Ha­
tif Çelenk konuştu. Aksoy’u, “Öz­
verili. duygulu, esprili bir insan, 
yılmaz bir insan haklan, laik dü­
şünce ve hukuk devleti savaşçısı” 
olarak niteleyen Çelenk, şöyle 
dedi:
“Yaşamı boyunca insan hakla- 
n, demokrasi ve laik cumhuriyet 
için mücadele veren kuruntumu­
zun başkanı Prof. Dr. Muammer 
Aksoy, hain bir kurşuna hedef ol­
du. Bu saldırının planlı, örgütlü 
bir saldın olduğu açıktır ve saldı­
rı, Muammer Aksoy’un kişiliğin­
de laik, demokratik düşünceyi he­
def almıştır. Silahı kullanan hain 
elin hangi odaklar tarafından gö­
revlendirildiği elbette ortaya çıka­
caktır ve çıkanlmalıdır.”
Atatürkçü Düşünce Derneği 
adına konuşan, dernek kurucula­
rından emekli general Çelil Gür- 
kan da, “Prof Muammer Aksoyt 
un fani dünyadan aynlmasına ne­
den olan menfur suikast, o suikas- 
ti uygulayan ve uygulatanlara 
utançtan başka bir şey kazandır­
mayacaktır. Prof. Aksoy, yıllar 
boyu çevresine saçüğı bilim lavtan 
ile Türk ilim ve irfan âlemini sı­
cak tutan bir volkan idi. Ömür 
boyu onur ve inanç anıtı olarak 
yaşayıp insanları sevmiş, hemcin­
sine vermiş, vermiş, daima vermiş, 
almaya gerek duymadan vermiş 
bir sevgi kaynağı idi. Meşum 31 
ocak suikasti bu volkanı söndür­
mek, bu kaynağı kurutmak 
istemiştir” dedi.
Bu arada Aksoy’un öldürülme­
siyle ilgili olayın soruşturmasında 
henüz cinayeti aydınlatacak ipuç­
ları elde edilemediği öğrenildi. 
Olayla ilgili görülerek gözaltına 
alman da bulunmadığı kaydedil­
di.
Taha Toros Arşivi
